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1 Par un spécialiste de l’histoire du Khatlân post-timouride, cet opuscule replace dans leur
contexte  historique  deux  sanctuaires  (mazâr)  du  Dašt-i  Kûlak  (actuelle  steppe  de
Danghara, au sud-est du Tadjikistan) : les tombeaux de Saqîqî Balxî, saint homme mort au
combat pendant la conquête arabe au tournant des 8e et 9e s., et de Tâǧ ad-Dîn Dašt-i
Kûlakî, un soufi local disciple d’Amîr Kulâl, chef de la Naqšbandiyya au 14e s. Nourrie de
nombreuses  sources  historiographiques  et  hagiographiques,  cette  étude  illustre  le
renouveau  actuel,  au  Tadjikistan,  de  l’histoire  locale  et  régionale,  en  particulier  au
travers  de  l’étude  des  sanctuaires  liés  au  soufisme.  Dans  la  même  collection  des
« Sanctuaires du Tadjikistan », publiée par une nouvelle maison d’édition tadjique, on lira
également, du même A., Imomi Ǧa‘fari Sodiq va mazori ū  dar dehai Hazrati-Imom [L’Imam
Ǧa‘far-i Ṣâdiq et son tombeau au village de Ḥażrat-i Imâm], Douchanbeh, Amri ilm, 1998,
35 p. (un ouvrage que nous n’avons malheureusement pas pu consulter).
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